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,, 
State of Maine 
Office of the Adj ut ant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
. . /~(('f / r?#P.r. . ..... Maine 
Date}U1t.c( ... f.?. .... . . 1940 
Name •. ~~Qc. . .• ~.~??.~ . . . .. . . .. . ... ... . ..... ....... ..... .. . .. . . 
11.; ,> 1 I/ "'J ":..L- ..z. . tJ / 
Street Address . , -:<rt7 • ..;,. • . • 0-r~ . .. .. .. · ...... ........ , .. . . ........ .. ... . 
City or ·t~wn . • l?t?£.-f ~ tl .?Jq. ... . 2JtN. ~- .. .. ..... ........ , .... .. ... . , 
How long in Unit e d States ~~- ~?!'~How long in Maine Q~ ... f': art,,~. 
Born in 17.'f7ffl$... ,4/~br.-., .... ... Date of Birth • ./Ktf.lt: .... .. . . 
If mar r i ed , how many childr en . .J:: . . .... . .. Occupati on • '?!P.11-e. .• . . ....... . . , 
Name of employer ... Y. .1-J?t •. . . ¥! .«. ·.~fl- .. J~lt .. . . . . ............... .. . . . . . , , 
(Present or last ) (7 
Addr ess o f employer . /~ .. . . .£~~11,; . . .AIJA ..... ..... ............ ... . 
English J.. r lf4 .. Speak • ..• . .. .. ..... .. . • • Read .11 .o. . .. . ... Writ e. ,J?, '-'· • •. . , • 
Othe r languages .,c;L;1 .~ ... /3t~ ... .. ~~ . . &~~ 
Have you made application for citizenship? . .• . 11CJ.f. ./~·· ·· ····· · ·· ·· 
Have you ever had military service? .• /-':'. •. . •• ..•... ... ..•• ...•.. , . .•.. , •• 
If so , where ? •. /.\1 .. ... ~.U... ... ... . . V; hen? .• • /a.a_f, ... ..... .. .. .. .. . .. 
Signature -~-~- .~.fY.rl. 
Witness ~~ . • ~~ •. . ,, 
